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一 可能引发脑 AV M 患者自发性脑出血的血液动力学条件
:
1) AV M 流量较小而且供血动脉较短
;
2) 引流静脉狭窄
; 3) 供血动脉的壁面切应力偏大 (相应于流量大而供血动脉偏细的情况 )
。
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血流对 A V M 血管弯曲处所产生的附加冲击力增大
。















在脑 A V M 栓塞的过程中可能出现的水击现象
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